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 تقديم به :
 
 ا       جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق ر ددايی که آفريخ
 .دو به کسانی که عشقشان را در وجودم دمی   
  م:مهربان مادر و بزرگوار پدر به ميتقد
 یلاب سپر را خود و دنديخر جان به را ها یسخت گذشتند، شانيها خواسته از که یا فرشته دو آن
 .برسم ام ستادهيا آن در اکنون که یگاهيجا به من تا کردند ماتيناملا و مشکلات
 :رمتقديم به همس
 یر را، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسکه سايه مهربانیش سايه سار زندگیم می باشد
 برايم تسهیل نمود.
 تقديم به فرزند دلبندم: 
 .است من آرامش او شيآسا که جانم بخش دیام
دی فرهیخته و فرزانه جناب آقای مه ,راهنمای گرانقدر  و با تقدير و تشکر شايسته از استاد
مود و نعلم پرور   های بلند ، صحیفه های سخن راکه با نکته های دلاويز و گفته  جعفرزاده فخاری
 .همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام واکمال پايان نامه بوده است
 
   
 با سپاس فراوان از استاد مشاور عالیقدر 
نه دکتر پیمان آل شیخ، استاديار محترم طب چینی و سوزنی، که با رهنمودهای هوشمنداآقای  
 تحقیق هدايت نموده و علم و کمال خويش را فانوس راهم ساختند.  هایمرا به سوی قله
 با امتنان از استاد مشاور آمار محترم
 د.ساندنراستاد گرامی جناب آقای ياسر تبرايی ، که به من در انجام هرچه بهتر  اين رساله ياری 
بیمارستان  دانم که، از تمامی مسئولین و پرسنل محترم بخش جراحیهمچنین بر خود لازم می
ی که نتايج به دست آمده در اين تحقیق، حاصل همکار (ع)بجنوردامام علی (ع)و ثامن الائمه
م ار علبای آموختند و هاست، تشکر نمايم. در خاتمه، از تمامی افرادی که به من کلمهصمیمانه آن
 منت بر دوشم نهادند، ممنون و سپاسگزارم.را بی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 بسمه تعالی
 تأییدیه صحت پایان نامه فرم
جراحی مقطع تحصیلی –اینجانب مرضیه بدخش دانشجوی رشته آموزش پرستاری گرایش داخلی 
ن نامه کار تأیید می نمایم که کلیه ی نتایج این پایا 20024129کارشناسی ارشد به شماره دانشجویی 
کامل  ا ذکربآثار دیگران را  اینجانب و بدون هر گونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده از
 قرراتمشخصات آورده ام. در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق ضوابط و م
بط وتی، ضواثار صحاکم (قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آ
ر خصوص دتراض انب رفتار خواهد شد و حق هر گونه اعو مقرارت آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینج
ولیت احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می کنم. در ضمن مسئ
 بر عهده ضایی)هر گونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح (اعم از اداری و ق
 سئولیتی دراین باره نخواهد داشت.خودم خواهد بود و دانشگاه هیچ م
 
 
 
 
 
   
 
 
 حق برداشت
ده شنده ثبت نویس ونسخه برداری (به هر روش) چه از متن کامل یا از استخراج ها با هماهنگی استاد راهنما 
یر است. ان پذو بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امک
-از کپی ر شکلتابخانه دانشکده مربوط قابل دسترسی است. تکثیر نسخه های بیشتر به هجزئیات از طریق ک
ق معنوی ت حقوهای موجود، بر اساس این دستورالعمل بدون اجازه کتبی نویسنده امکان پذیر نیست. مالکی
بر  فق قبلیانه توذکر شده در این پایان نامه، متعلق به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار است. در صورت هر گو
را  وافقیتخلاف این مالکیت با شخص سوم، امکان استفاده بدون اجازه کتبی دانشگاه که شرایط چنین 
ر منبع و وط به ذکی، منتعیین می نماید، مجاز نمی باشد. استفاده از پایان نامه در مقاله ها یا هر نوشته علم
 باشد.با رعایت ضوابط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می 
 مرضیه بدخش
  )جراحی–پرستاری (گرایش داخلی آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد
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 معرفی پژوهش:فصل اول
 
 بیان مسأله 
 اهداف پژوهش 
 های پژوهشفرضیه 
 هاومتغیرهای اصلی پژوهشتعریف واژه 
های پژوهشفرض پیش 
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 فصل اول: معرفی پژوهش
 چکیده
 ینیوع ا: تهوع واستفراغ پس از عمل جراحی یکی از عوارض مهم جراحی های می باشد شزمینه و هدف
 استفراغ پس از درصد ذکر شده است . با توجه به عواقب خطرناک تهوع و 57تا  04عارضه در لاپاراسکوپی 
ر یک روش غیعمل جراحی روش های مختلفی برای کنترل آن به کار می رود. رفلکسولوژی کف پا 
صرفه و هون بقرخطر، ارزان، بدون عوارض جانبی، راحت برای اجرا، متهاجمی، بدون عارضه یا امن یا بی
 هاست.دارای فن ساده در درمان بسیاری از بیماری
بیمار کاندید  06مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد.در این مطالعه  :روش بررسی
عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی که بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . برای 
ان رایج دارویی انجام شد و برای گروه مداخله علاوه بر آن ماساژ بازتابی کف پا  در ناحیه گروه کنترل درم
ساعت پس  21و  6دقیقه انجام گردید و در ریکاوری و   01شبکه خورشید کف هر دو پا هر کدام به مدت 
-ihcو مستقل tیها ازآزمون استفاده بااز عمل شدت تهوع و استفراغ در دو گروه ارزیابی و ثبت گردید و 
 . شد انجام آماری تحلیل و تجزیه مکرر هایانداز در واریانس وآنالیز erauqs
 توده شاخص و یهوشیب زمان مدت ،تیجنس ، سن شامل کیدموگراف مشخصات نظر از دوگروه: يافته ها
  . داشتند یردا معنا اختلاف گروه دو استفراغ و تهوع نظر از که یحال نداشتنددر یدار معنا اختلاف یبدن
یج در ای راهبنابراین رفلکسولوژی کف پا نقش کاربردی و مهمی را در کنار سایر درمان  نتیجه گیری:
توسط  واندتی کنترل تهوع و استفراغ داراست و با توجه به کم هزینه بودن و نداشتن عارضه جانبی  م
 پرستاران انجام شود
 کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی-4 یرفلکسولوژ-3استفراغ  -2تهوع  -1ها: کلید واژه
 
 
 
